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The collaborative economy is a new economic model that is settling with a lot of strength in our society. The aim of this thesis is 
to understand the importance of it and to delve into some enterprises that operate in this sector. Thus, we talk about its start 
after the economic and financial crisis of 2008, its evolution, as well as its impact on Spain. Moreover, the advantages and 
disadvantages are distinguished, before the analysis of the collaborative economy's sectors and the main enterprises in Spain, 
based on the exchange of assets and services without the need of being acquired. Finally, the recent criticism and conflict over 
these enterprises are taken into account.
collaborative consumption, property-share, underemployed assets and services, unfair competition, lack of regulation.
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La economía colaborativa es un nuevo modelo económico que está asentándose con mucha fuerza en nuestra sociedad. El 
objetivo de este trabajo de fin de grado es entender la importancia de esta y profundizar en algunas empresas que operan en 
este sector. Para ello, se habla sobre sus inicios tras la crisis económico-financiera de 2008 su evolución así como su impacto en 
España. También se diferencian las ventajas y desventajas antes de analizar los sectores de la economía colaborativa y las 
principales empresas en España, basadas en el intercambio de bienes y servicios sin la necesidad de ser adquiridos. Por último, se 
comentan las críticas y conflictos que han surgido en los últimos tiempos hacia estas empresas.
Consumo colaborativo, Propiedad-Compartir, Bienes y servicios infrautilizados, Competencia desleal, Falta de regulación.
